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Redesain GOR Manahan Surakarta 
Oleh: Andina Cahya Pertiwi, Arnis Rochma Harani, Djoko Indrosaptono 
 
Indonesia mendapat gelar juara umum dalam ajang Asean Para Games 2017 di Malaysia, 
disusul dengan peringkat 4 Asian Games 2018 dan peringkat 5 Asian Para Games 2018 di Jakarta – 
Palembang. Hal ini membuat pemerintah di berbagai daerah semakin berbenah dalam memberikan 
fasilitas yang baik demi pembinaan dan pengembangan potensi atlet tanah air . Pada tahun 2018, 
Kota Surakarta menjadi tempat atlet Asian Para Games 2018 menjalankan pemusatan latihan 
nasional (pelatnas) disusul dengan peresmian Sekolah Khusus Olahraga Difabel Indonesia (SKODI) 
di akhir tahun. Pernyataan Staf Ahli Kemenristek Dikti di akhir tahun 2017 mengenai Surakarta 
sebagai pionir kota ramah difabel di Indonesia perlahan mulai direalisasikan oleh pemerintah.  
Hal tersebut melatarbelakangi  pembangunan fasilitas olahraga yang baik dan memenuhi 
standar di Kota Surakarta, salah satunya Gedung Olahraga (GOR) Manahan yang sering menjadi 
tempat diselenggarakannya kompetisi olahraga hingga tingkat internasional. Pengembangan GOR 
Manahan merupakan salah satu perwujudan dari Perpres No. 64 tahun 2018. Stadion Utama 
Manahan, lapangan tenis dan beberapa titik di kawasan Gelora Manahan juga mulai menjalani 
tahap renovasi di akhir tahun 2018.  
Dari permasalahan di atas, diperlukan solusi dalam bentuk Redesain GOR Manahan 
Surakarta yang adaptif terhadap standar internasional dan ramah bagi difabel. Untuk mewujudkan 
perancangan dari studi kasus GOR Manahan, diperlukan pedoman perencanaan dan perancangan 
yang solutif untuk dilanjutkan ke tahap eksplorasi. 
Pedoman perencanaan dan perancangan Redesain GOR Manahan Surakarta dirumuskan 
dari persyaratan bangunan gedung olahraga yang dikeluarkan pemerintah, standar arena olahraga 
oleh organisasi internasional cabang olahraga terkait, standar bangunan ramah difabel serta 
tinjauan dari GOR Manahan sebagai acuan dalam perancangan sehingga didapatkan solusi dari 
permasalahan yang ada. Dilakukan pula pendekatan fungsional, kinerja dan kontekstual. 
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